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Cultura popular i necessitats
L’impacte de la crisieconòmica sobre lesarts i la cultura ésd’unagranprofundi-tat perquè hi coinci-
deixen factors de canvi ben diver-
sos: lespossibilitatsqueobren ladi-
gitalització, les tecnologies i lesxar-
xes;eldesplaçamentacceleratde les
modalitatsd’accés ideconsumdela
cultura; lacriside les indústriescul-
turals idelsmitjansdecomunicació
tradicionals; lesdificultatsperesta-
blir nous paràmetres de viabilitat











a Europa, per reduir
els recursos públics de-
dicats a unes arts i una cul-
tura que van deixant de ser
concebuts comunbécomúd’ac-
cés universal; etc. Probablement,
una perspectiva temporalmés llar-
ga permetrà caracteritzar aquesta




atives. Demoment, però, la crisi fa
estremir la majoria de sectors cul-
turals, les seves empreses i profes-
sionals, les sevescompanyies imer-
cats.Tampoc,desde lapolíticaodes
de l’economiade lacultura, resulten
fàcilselsdiagnòsticsprecisosni, so-
bretot, la recepta de solucions. La
complexitat de la situacióprodueix
reaccionsdefensives,poquescerte-
ses i força desconcert.
Buscant antecedents en l’evolu-
ció cultural d’Occident, l’abast del
canvi permet establir algun pa-
ral·lelisme amb el cicle que es des-
envolupava fa un segle i que va su-
posar l’adveniment de lamoderni-
tat, la recomposició de l’estructura
social i canvis molt notables en les
formesdevida i les concepcionsdel
món.Evocantaquells anys, el cene-
tista Simó Piera i Pagès consignava
com la seva generació “era la del te-
lèfon, de la telegrafia sense fils, del
cinema, de la ràdio, dels raigs X, de
l’aviació, del fonògraf, de l’automò-
bil, del ferrocarril” i afegiaquesabi-





als, però tampoc cal anar gairemés
enllà (revolució bolxevic, Crac del
29, guerresmundials...) perquè ca-
damoment històric té la seva lògi-
ca i és irrepetible. Però nosaltres
també sabemque els fets que vivim




l’eclosió d’una nova cultura entre
lesclasses treballadoresque, enbo-
namesura, suposava la sevamane-
ra concreta de participar en lamo-
dernitat. Amb la seva pròpia em-
penta i iniciativa, els seus recursos,
el seu estil, la seva manera d’orga-
nitzar-se. D’arrels tradicionals pe-
ròprogressivamentadaptadaa l’en-
torn industrial urbà, la cultura
d’aquelles classes populars era tin-
guda com lamillor via de dignifica-
cióde lapròpiacondició id’accésals
beneficisdelprogrés.Eraunacultu-
ra sorgida de les seves necessitats i
ambicions,de lessevesdependènci-
es i expectatives. Una cultura feta,
compartida i projectada com una
extensió natural de la vida quotidi-
anadelsqui laprotagonitzavenis’hi
identificaven.
Els canvis i la crisi que se’ns
combinenarahanaccelerat l’emer-
gència de nous llenguatges, nous
formats, nous gèneres, noves ten-
dències (transfusions entre cultu-
res; formesexpressives sintètiques
i lleugeres; predilecció per la sim-
plicitat, la brevetat i la contundèn-
cia...). Línies generalsperceptibles,
enmig d’un sistema cultural amb
unventall demanifestacionsqueés
difícil de reduir a una etiqueta o a
unaexpressió identificadora.Però,
també, unes cultures populars que
es beneficien d’aportacions cada
vegada més diverses i de disposar,
enungrau incomparable, d’unapo-
tent tecnologia, assequible iperfec-
tament adaptada a les seves carac-
terístiques. Producció local lligada
a realitats tangibles, artesanal, par-
ticipativa... que pot ser distribuïda
i compartida globalment. Les fron-
teres tradicionals entre alta cultu-
ra, cultura de masses i cultura po-
pular canvien. Els dics s’erosionen
i esquerden.
La cultura popular és la que fan i
usen,encada lloc iencadamoment,
els sectors populars. I segurament
és la més ben preparada per fer
front a la crisi, resistir-la i su-
perar-la. Els segments semipro-
fessionals i amb dimensió d’espec-
taclepatirancomtotes lesaltresac-
tivitatsprofessionalsde l’àmbit.Pe-
rò en la seva pròpia naturalesa i
tradicions, la cultura popular ja hi
està trobant respostes. També ara,
la cultura és lamillor via d’allibera-
ment i de dignificació de la pròpia
condició.Lacultura lligadaa les for-
mes de vida conté la festa i la diver-
sió, però les transcendeix. Prefigu-
ra formesdevidadefuturambl’am-
bició de les velles utopies socials.
Estimula l’associacionisme.Evita la
banalitat.S’obreatothomsensedis-
tinció. Es fonamenta en el respecte
i la voluntat de superació. Cerca la
cooperació solidària i disciplinada.
Contribueix a fixar un sentit equi-
librat i justde les relacionsentre les
persones. Activa el compromís i
l’intercanvi entre iguals.
Sortim estabornits del miratge
de l’opulènciaquesacralitzavael lu-
xe, la sofisticació i el consum. Ens
aniràmoltbéeldinamismedelmón
de la cultura popular i els seusnous
ateneus, la seva atmosfera cons-
tructiva, de civisme i urbanitat, per
tocar de peus a terra i encarar el fu-
turamboptimismegenerós.Al cos-




La cultura lligada a les
formes de vida conté la
festa i la diversió, però les
transcendeix: aporta
dinamisme, civisme i
urbanitat
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